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U članku sc analizira smisao i funkcija tržišnih mehanizama kao os-
novnih komponenata ekonomskog sistema. koji se polru!ava usposta-
vi ti u Jugoslaviji, počevši od Ustavnih amandmana, proglašenih u stu-
denom J988. godine, pa sve do polaznih osnova 7.a donošenje novih 
ustava. republičkog j saveznog, što je objavljeno našoj javnosti.' Po-
lazeći od rezultata teorijske analize, u posljednjoj točki članka daje 
se skica polaznih načela za izgradnju novog privrednog sistema. Ta 
skica predstavlja tek naznak;e za daljnji teorijski rad, ali istodobno 
dovoljno upu6uje na ·karakter mogućeg privrednog sistema, koj~;:ga se 
elementi već predstavljaju . ' 
l. Trlišni mehanizmi su podskup šireg sl..'Upa ekonomskih mehanizama, 
koji imaju sasvim određenu ekonomsku, ali i društvenu funkciju. Za svrhu 
analize u ovom članku dovoljno je ra7.likovali planski mehanizam od trži-
wog mehanizma. Karakter i opseg ekonomskih funkcija koje obavljaju je-
dan iU drugi mehanizam, kad ih sc uzima alternativnim, .sasvim je različil. 
Mehanizam, pri tome, p.redstavlja, u stvari, .)isrem u funkciji, pri čemu se pro-
mjenom parametara taj sistem, koji se može izraziti primjerice skupom ma. 
rematičkih (analitičkih) jednadžbi, prevodi iz zatećenog stanja u drugo - po· 
željno stanje. U pitanju je. dakle, mehanizam kao sistem upravljanja, odno-
sno reguliranja ekonoms.kih procesa.' U tom kontekstu osnovna je funkcija 
1 Vidjeti: Polazne osnove za donošenje novih ustava, Dele{.ralski vjesnik, godina 
XV, br. 486, Zagreb, 7. XII. 1989. 
1 Vidjeti: Savezno izvr~no vijeće- Sekretarijat za informacije, Ekonomska re-
tonna i njeni zakoni, Beograd, januar 1990. Također vidjeti: Koocepcj~ i mehani· 
zmi politike strukturnog prilagođavanja, Dele-gatski vjesnik, godina XIV, br. 430, 
Zagreb 15. VI 1988. 
• Vidjeti: S. Zdunić, Makroekonomsko planiranje u uvjetima decentraliziranog 
sistema donošenja ekonomskih odluka, u Problemi reforme erivrednog sistemll 
.snu Jugoslaviie, Konzorcij ekonomskih instituta za makroproJekt •Privredni sis-
tem SFRJ«, Globus, Zagreb, 1989, str. 398-417. 
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planskog mebani7,ma ostvarenje egzog~no zadanih ekonomskill društvenih 
pre.(erencija. Demokratičnost postavljanja egwgenih ekonomskih ciljeva mo-
že bill veća ili manja s obzirom na sudionike svojevrsnog društveno-političkog 
procesa. Taj proces je na odgovarajući način institucionaliziran. U našoj ana-
lizi je bitno uočiti efa egzogenizacija ekonomskih ciljeva logično 1JOvlači i egzo-
gen.izaciju kriterija vrednovanja ekonomskil1 odluka:' 
U centralno-planskim privrednim sistemima !SOvjetskog tipa takvi razvojni 
ciljevi su zadavani odnosno sankcionirani u centralnom planskom uredu. Pu-
tem planskog mehanizma, čiji je zadatak bio ostvarenje takvog cilja, postav-
ljali su se odgovarajući parametri (»ekonomski noTmativi«) oizvršiocima de-
zagregiranih planskih zadataka. Dezagregirani planski zadaci trebali su biti 
konzistentni s agreg)ranim jedinstvenim razv.ojnim ciljem na razini zemlje. 
Taj razvojni cilj - agregiranj planski zadatak- imao je svoju »kompleksnu 
strukturu« odnosno on je predstavljao svojevr snu »višekrlterijalnu razvojnu 
funkciju« zemlje, koja je uključivala ekonomske i društveno-političke prefe-
1-encije najopćenitijeg karaktera kao što su: rast standarda stanovništva, pro-
izvodnja robe široke potrošnje, vojne opreme, ravnomjerni regionalni razvoj, 
autoceste, željez..nice i tome slično. Treba imati na umu da su tzv. »ekonomski 
normativi« ('parametri planskog mehanizma) imali funkciju usklađivanja »mo-
tivacijskc strukture« p1·ivrednih subjekata (izvršioca :tadataka) s globalnim 
razvojnim ciljem, tj. s globalnom društvenom preferencijom. Ekonomski nor· 
mativi (egzogeno utvrđene cijene proizvodbna i sirovinama, kriteriji raspo-
djele na razini poduzeća, fondovi zajedničke potrošnje ... ) trebali su, uzima-
jući u obzir »pravila ponašanja« privrednih subjekata, regulirati ekonomski 
proces odnosno upravljati njime tako da on ostvaruje egzogeno zadane eko-
nomske ciljeve. 
2. Drugi društveno-ekonomski sistem, koji ·se označuje kao demokratski, 
polazi od autonomnog prava utvrđivanja vlastitih preferencija u oblasti po-
tTošnje i ekonomskog razvoja građana, privrednih i dru.štvenih subjekata. 
Riječ je o stanovitom skupu ideoloških postulata, iz kojeg se izvodi pravo na 
utvrđivanje vlastitih preferencija. Ideologija socijalističkih društava obja-
šnjava da je sistem planiranja kao osnovni mehanizam koordinacije ekonom-
skih odluka uvjetovan društvenim vla-sništvom. To je, međutim, samo djelo-
mično tako. Citava istina je ·u egzogenizaciji utvrđivanja društvenih (ekonom-
skih) preferencija, čega je društveno vlasn ištvo posljedica. Egzogeno zadani 
».razvojni ciljevi« nakon toga naprosto impliciraju sistem planiranja kao os-
novni mehanizam koordinacije i regulacije ekonomskih procesa. Skup nosila-
ca (subjekata) autonomnog utvrđivanja vlastitih ekonomskih preferencija u 
demokratskom društveno-ekonomskom sistemu u ·sferi potrošnje i proizvo-
dnje predstavlja svojevrsni decentraHzirani sistem donošenja ekonomskih od-
luka. Skup Lako utvrđenih odluka, sa svoje strane, ako se promatra agregi-
rano, predstavlja društvenu preferenciju. Način utvrđivanja (formiranja) te 
društvene preferencije, kao i način njene realizacije pretpostavlja stanoviti 
mehaniztrn1 koot-dinacije i regulacije. U konkretnim ekonomskim sistemima 
temeljno. pitanje je da li je efikasan mehanizam koordinacije u fazi utvrđi­
vanja i realizacije tako shvaćene društvene preferencije »tržišLc« iH »plan« 
4 To je uočio još R. Bičanić u svom radu .. o monocentričnom i policentričnom 
planiranJu«, Ekonomski pregled, 6-7, Zagreb, 1963. 
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s odgovarajućim skupom ekonomskih pa rametara. Ti so parametri (»cijene 
rada , kapitala, finalnih roba) svojevrsni »proizvod., tib mehanizama. Ako je 
u pitanju p lanski mehanizam, parametri ·u egzogeno utvrđeni u planskom 
uredu (•ek-onomski normativic), dok su u slučaju tržišnog mehanizma oni 
rezultat (pod)mehanizma ponude i tražnje. Ravnotežne cijene. kao • proizvode 
tržišnog mehanizma temeljn i su ekonomski parametri, a to je skup cijena 
uz koje se razmjena obavi »bez ostatka«. To je također skup tzv. »optimalnih« 
cijena. Teorij ski se pokazuje da je pri Lako formiranim c ijenama dosegnut 
maksimum blagostanja.' 
3. Efikasna je upotreba raspoloživih sredstava društva temeljni cilj ma-
J..-roekonomskc politike, ali w. zadovoljavanje d.ruštvem'h preferencija utvr-
divanje kojih ovisi o društveno-ekonomskom sistemu. Decentrali7Jrani si-
s tem utvrđivanja dru~tvenih preferencija putem mehanizma tržišta, odnosno 
policenLril:nog sistema p laniTanja koji u s·tanovi.toj mjerj »simul ira« tržišni 
mehanizam p retpostavlja postojanje sistema osnoVIllih parametara bt:z kojih 
Li mehanizmi ne mogu funkcionirati. To je u pl'VOm redu skup cijena final -
nih roba i faktora proizvodnje s poznatim kriterijima (pravilima) odlučiva­
nja decentraliziranih okonomskih ubjekata. Bez jasnih pravila ponašanja i 
bez parametara koji određuju uvjete odluka taj sistem ne može dati racio-
nalne i ekonomski efikasne n ::rultate. U literaturi se obično polazi od pojma 
Paretovog o:ptimwna~ kao o.d mjere dl'U'Štvene efikasnosti. Tom o-ptimumu 
Leži, teorijski gledano, trlišni mehanizam u uvjetima potpune konkurencije. 
Paretov oplimwn je u na.~oj analizi relevantan ne kao Jcrajnji rezultat po se-
bi, već kao kriterij koji sasvim prec.i;z.no utvrduje mehanizam kojim se taj 
kriterij ispunjava, odnosno kojim se laj cilj dostiže. Riječ je upravo o rneha-
ni.zmu ntzmjene s autonomijom dooosilaca ekonomskih odluka i individual-
nih preferencija koji su motivirani da dođu do nekog racionalnog rješenja 
(stanja}, i to povoljnijeg za sve sudionike u razmjeni P"ema početnom, zate-
čenum stanju.' Skup c i.jena, ako se uzme da je za svakog sudionilka »proce-
sa razmjene• zadan, a on je rezultat i tog procesa, omogućuje za svakog su-
dionika procesa razmjene takav izbor roba koji p ru7-a. maksimwn •zadO\•olj-
s tvac za sve. ~czullal je toga procesa odgovarajuće vrednovanje raspoloživih 
resursa druš tva, odnosno sudionika procesa razmjene. Tržišni mehanizam, 
ako je kOnkurentan, omogućuje tam procesu da dosegne s tanje maksimalnog 
blagostanja, poznato pod naz ivom Pat·etov .optimum. Ovdje j e važno uočiti 
da postoji točno zadani s·kup cijena koji udovoljava lkriteciju optim.uma, tj. 
da w. laj zadani skup cijena mehanizam lrLišta, uz pomati motiv maksimi-
ranja blagostanja decentraliziranili ekonomslcih subjekata, vodi optimalnom 
rješenju (stanju). To s tanje o7.JlaČujc takav raspored Te.•;ursa društva da ni ti 
' Vid~ti. npr., Quirk and Saposnik, Introduction /(> General Equilibrium and 
Welfare Economics, McGraw-Hill Co, New York, 1968, poglavlje 4, točka 5. 
• U kontroverze oko tog pojma ovdje se ne ulazi, ali se uzima u teorijskom smi-
slu. O tome vidjeti L. Johan.<;en, Predavanja iz mnkroekonomskog planiranja, prije-
vod s engleskog, T. Paravić, Cckade, Zagreb. 1985. 
-;-Aksiomatski Prikaz- s - rot=iruun-im dobmim_po_ s-:-tu-p-::k-o_m_o_ egzu;_' teoci ji, jedno-
značnosti i stabilnosti konkurentne ravnoteže u Paretovom smislu valja vidjeti u 
Quirk and Saposnik, Introductiot1 to General Equilibrium and Welfctre Economics, 
McGraw-Hill Co, New York, 1968. pogJ:lVljc 4. 
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jedan drugi mspored, a koji je moguć, n e postiže višu razinu ukupnog dru-
~t.venog blagostanja. 
Na toj se činjenici zasniva jedan pravac teorije planiranja u socijalizmu 
koji je osobito bio popuJaran između dva rata! O novni je problem •isplani-
rati• prave cijene, i to u centralnom planskom uredu, uz. koje će se sve robe 
razmijeniti bez os lat.ka između ponuđača (proizvođača) i potrošača. Taj model 
uključuje finaJne potrošačke robe i sredstva proizvodnje. Finalna potrošačka 
dobra pokupuju na tržištu tpOLmšači koj:i raspolažu ograničenim dohotkom. 
Ci!jene se uspostavljaju iterativnim postupkom u plansk.om uredu. Riječ je o 
si mulaciji procesa Jooji se inače u kapitatistički.m privredama odvija tržišnim 
mehanizmom. Tim su putem cijl:ne 7.a pottoSače finalnih roba zadane, pa oni 
jednostavno maksimiraju svoje blagostanje ruz zadano ograničenje Jrućnog 
l>utlieta. 
Kapitalna se dobra u tom modelu distribuiraju proizvođačima uz obra-
čunske cijene koje figuriraju kao Lre>-škovni parametri u .kombinaciji faktora 
proizvodnje. Pritom .socijalistički poduzetnici maksimu-aju dobil uz odgova-
rajuću (<>ptimalnu) kombinaciju faktora proizvodnje. Time je model trži-
šnog socijalizma, LangeO\'a tipa zatvoren." U ·raspravi o tom modelu sasvim 
je dobro uočeno da centralni plan. ki organ može unaprijed <>drediti potro-
šačeve preferen:cije, pa prema njima podesiti cijene potrošačkih dobara i po-
stavljati akućna budžetska ograničenja•, odnosno cijenu rada. Konzi.stentno s 
lim planski <>rgan postavlja i c i jene svih faktora proizvodnje, sve do proizvo-
dnih resursa. 
U toj logičkoj •.isficc valja uočiti pitanje dominacije !Preferencija koje se 
svodi na to: da Ji dominiraju individt1alne pot110šačcvc prcferencije jz 1k.ojih se 
konsckventtno irlvode društvene, ili. dominiraju p referencije jpOtrošnje koje za-
daje centralni p lanski organ »u ime društva u cjelini«, a koje pojedinac mora 
izravno ili neizravno prihvatiti. 
Međutim, za razliku od Langeova modela, u deceotralizirano.m sistemu sa 
tr1illim me.hanizmom cjenovni su parametri rezultat Lrii;"Dog mehanizma, tj. 
ponude i potražnje, i 1.o kako finalnih potrošačkih dobara tako i .kapitalnih 
dobara, bilo u novčanom ili naturalnom Obliku. Rad je također vrednovan 
trlišnim m ehanizmom, bar u principu. Unutar sistema parametara, koji je 
reZJUltat funkcioniranja tržišnog mehanizma, društvo postavlja odgovarajuće 
dljeve, među kojima je i poboljšanje ekonomskih •performansi« funkcioni-
ranja cjelokupnog privrednog si tema . Tako se, na primjer, da bl sc postigla 
kvantitativna konzistentnost u smislu ravnoteže ponude i potražnje utječe 
-deregulacijomc na poboljšanje •stobodnog ulaza« u djelatnost. Tim se pu-
tem povećava ponuda do razine .1.7.jednačavanja s potražnjom, odnosno do ra-
zine ravll'()težnih cijena. 
4. Polazeći od prethodne analne, lako sc uočava da je izgradnja samoup-
ravne .socijalističke planske ;privrede, zacrtana Ustavom 1974. godine, polazila 
• Riječ je o teoriji O. Langea. Vidjeli o lome također Kornaia, ~djc on daje ocje-
!lu tržišno~ socija!izma. ~. ci.je~ lmo. p~mctrim~. sa stajališta poslijeratnog 
ISkustva u lZgraclnJi SOCl]allStićkih planskih SJstcma (SliJedeća fusnota). 
' O. l..ange, On the Economic Theory of Socialism, god. 1936-1937, pretiskano 
u Readings in Wdfare Economics, ed. by M. J. Farrell, Macmilan 1973. Isto t.ako 
vidjeti: J. Kornai, The hungarian Reform Proccss: Visions, Hopes, and Reality, 
Journal of Economic J..iteratuf'e, Vol XXIV, IX-e. 1986. 
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od ideološkog načela da je p ravo decentraliziranih ekonomskih subjekata u 
oblasti pot~nje, razmjene i proizvodnje da autonomno utvrduju svoje ,pre-
{crencije (ciJje\ e, priorite te). Koordinaciju ekonomskih odluka u tom sistemu 
trebalo je obavljati pomo6u mehanizma samoupravnih sporazuma i društve-
nih dogovora, tj. pomoću svojevrsnog decentraliziranog sistema samoupravnog 
planiranja. To znači da su društveni dogovori i samoupravni sporazumi tre-
bali biti mehanizmi planske koordinacije odluka društvena-političkih zaje-
dnica međusobno i potom između njih i privrede međusobno. Taj je model 
planiranja imao za dlj prevladavanje • tržišne stihije•, s jedne s trane, i una-
pređenje dru.~tvenih odnosa na razinu da ekonomski subjekti u potpunosti ra-
spolažu i upravljaju cjelinom reprodukcije, s druge strane. To mači da je 
sistem odlučivanja decentraliziran, a koordinacija se mora obavlj ati planskim 
mehanizmom. 
Glavna posljedica koju je proizveo s istem decentraijziranog samoupravnog 
planirnnja jest s laba globalna efikasnosl razvilka. Tome j e, očigcdno, razlog 
što ·se razvijao neadekvatni mehanizam kojim se utvrđuju osnovni parametri 
za vrednovanje finalnih roba i proizvodnih faktora 1 »Siromaštvo« mehani7..a-
ma i instrumenata regulacije ukonomskug p rroccsa koJi bi odgovarao društve-
no-ekonom skom sistemu s decentraHzil"anim ekonomskim odlučivanjem. U 
Pl1VOj su sc fazl raz;vijanja novog privrednog mode'la'" lU Jugoslaviji mogle oče­
kivali dvije Lendencije, i lu: 
- prva, u smjeru jačanja tdišnog mehanizma na globalnoj i na sektor-
skim razinama realnog ekonomskog procesa 1, 
- druga, u smjeru jačanja totalnog plana, koji bi inače mogao anticipi-
rati rezultate tržišnog mehanizma ili pak si.mu1irat:i rezultate centralnog pla-
na u smislu Langeove teorije. 
Mnogi su analitičari ju.go la\'Cnski samoupravni sisicm planiranja ipak 
shvatili kao anticipativno simuliranje trillnog mebanizma u Langeovu smislu, 
i to s dominacijom potro!ačevih preferencija i drugih decentraliziranih dru-
štvenih i ekonomslnn subjekata odlučivanja." To bi 7.Dačilo da parametri 
vrednovanja, primjerice, proizvodnih faktora (rada, novčane akumulacije -
- kapitala prirodnih resursa i drugih roba i dobara) budu utvrđeni •kao dac 
funkcionira U-žišni mehanizam. Društveni su cilj tog pri vrednog modela shva.-
tili :kao eliminiranje dominacije u društvenim i poli tičkim odnosima među pri-
vrednim i društ\'enim subjek-tima, i to u horizontalnom i vertikalnom smislu i 
kao anlicipiranje i prevladavanje neravnoteže na tržištu. Takvi uključoi teme-
lje se na Ustavu, gdje piše: 
»Ostvarujući rezultate zajedničkog rada kao vrijednost na tržištu u uvje-
tima socijalističke robne proizvodnje, radnici neposrednim povezivanjem, 
samouprav11im sporazumijevanjem i clrtiHvenim dogovaranjem svojih or-
ganizacija, udruženog rada i drugih smouprav1-till organizacija i zajednica 
te p1a.t7irmtjem rada i razvoja i11 tegriraju društveni rad, unapređuju cjelo-
kupni sistem socijalistički1t društveno-ekonomskih od1tosa i savladavaju 
stihijska dfelovanje tržišta.«11 
10 Nakon Ustavnih amandmana do danas. 
" O tome je uputno vidje ti: M. Schrcnk, C. Ardalan, N. A. Tatawy, Yugoslavia, 
Selfmanagement Socialism; Challenges of Development, The John Hopkins Un. 
Press" Baltimore-London. 1979, str. 72-8L. 
12 Us tav SFR Jugosla,':ije, Osnovna načela, odjeljak m. 
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Na osnovi Ustava doneseni su odgovarajući »·sislemski zakoni«, među osta-
lima i Zakon o sistemu društvenog planiranja nema odgovarajuću važnoSit niti 
polencijal u reguliranju ekonomskih -procesa, :prije s-vega privrednog i &:-u-
štvenog razvitka, na srednji i dugi rok. Pored toga nema niti potencijal da 
anticipira l prevla(.lava tržišne neravnoteže. Razlog tome je očito u diskrepan-
ciji između sistema ekonomskog odlučivanja j. praktične »izgradnje« sistema 
društvenog planiranja, odnosno pri vrednog s istema u cjelini. Po svom se karak-
teru sistem društvenog planiranja razvijao kao decentralizirani model dono-
šenja apriornih planskih odluka, a to je zatim trebalo predstavljati skup dnl-
štvenih preferencija na razini zemlje <gdje se formj,ra ekonomska polillilka za 
ostvarenje tih planskih egzogeno zadanih ciljeva. Drugim riječima, kriteriji 
odlučivanja zadržali su svoj administrativno aprh:rristički karakter, ali na de-
centraliziranoj razini. Nastala je, dakle, tkontradikcija između ikaraktera od-
lučivanja i pretpostavljenog mehanizma koordinacije odluka. 
U tom .sistemu mehanizam .dogovaranja i sporazumijevanja pos-tao je in-
strument za dogovorno utwđ.ivanje osnovnih ekonomsldh parametara (cijena 
roba, kamate, »Cijena<< rada putem samoupravnih sporazuma o raspodjeli do':" 
hotka), či.me su ti pa:rametrl postaH int=itrumenti za troškovno fornll.ranje ci-
jena finalnih roba, negativnih kamatnih stopa i tome slično. DITUgim riječi­
ma, legal,i.zirano. je ohi-gopolno :i. .monopolno iPOilaša.nje decentraliziranih p:ri-
v:rednih l društveno-političk,ih subjekata u privrednom sistemu u kojem pre-
vladaju d~;:ccntralizlranl admini·slrativno-planski kriteriji odlučivanja. Tim 
se putem produciraila, umjesto prevladavala, tržišna neravnoteža, osobito na 
dulji rok. 
No, mehanizam sporazumijevanja i dogovaranja, da bi bio efikasan, pretpo. 
stavlja »ObjeJkti.vno dane« osnovne ekonomske parametre. Objektivni elronnm-
:;,ki parametri, s jedne strane, mogu biti proizvod iteratimog simuladjskog 
procesa, bilo u Langeovu smislu modeme sPVjetske teorije planiranja," a .ni-
kako ins•tr:ument za obračun troškova koje »tržište« u •s.vakom ~luča,iu mora 
pokri'ti. Sa druge slrane, ti parametri mogu b1ti >>proizv.od~ tržišnog mehani-
zma na kojem vl:;1ctaju uvjeti pune kcm.ktm:'encije u teorijskom Somislu. Samo su 
u tim uvjefi.ma za .IJ)ojedi.n.i plivrednl subjekt ti paa:ametri objektiivrno drull, tj. 
on ne može na njih utjecati i onl nisu njcguva instrumentalna varijalba. Nje-
gova je !instrumentalna varijabla količina ·~roimoda, odnosno \I'azfma korište-
nja .kapaciteta kojom maksimira dohodak ili dobitak, uz zadane cijene na koje 
ne mO<že tUtjeaat:i.. Na taj način i u_ važećem sistemu društvenog plaininm.ja u 
nas kao temeljni pwblcm <izvire karakter plana, 'Odnosno njegova funkcija u 
uvjetima decentrali2!iranog s~tema donošenja ekonomskih odluka. Administtra-
tlvno-apriorističJs:i karakter plana dolamo je -osobito do izražaja u njegovoj 
funkdji formiranja bitnih parametara za vrednovanje faktora proizvodnje i 
rezuLtata rada. Stoga je propušteno da ISe lkon..k.t'etno utwde uloga i !kara!kter 
si-stema plarukanja u samoup.ra.v.noj privredi., tj. na način da on bude konzi-
st.enlan deecntralizi:ranom sistemu donošenja ekonoms.lcih odluka. 
Stvar je u tome što decentralizirani sistem donošenja ekonomskih oduka 
s vis~om autonom:i.jom subjekata, ikao š to nedvojbeno 'Slijedi a~ cjelokupne. 
u Vidjeti p~lmjerice: .N. P. Eedorenk~, ~· ;J:a ... Petr~ov~ .red.! Hozjajs.tv.ennyj 
mehanizam v ststeme opt11nal'nogo ftmkczontrovan.t-Ja. soct}allshčk.oJ ckononuk1, Mo-
skVa, !>Nauka•, 1985. 
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prethodne analize, pretpostavlja tržište kao osnovni mehanizam koordinacije. 
Sistem planiranja je pritome uvjetovan fakltorima 'kao što su duljj horizont 
promatranja realnog ekonomskog pn:>cesa, protuslovlje kratkom-čnih individu-
a1nrlh i dugoročnih društvenih preferencjja, !P.iltanje diskrepancije dl1ll!tv.enih 
i individualnih proizvodnih fu.n'k.cija itd. Temeljna j~ funkcija planiranja u tim 
uvjetima od.riavanje f-unkcioniranja tržišnog mehanizma radi dizanja global-
ne razine efikasnosti ekonomskog razvitka. Prern.:l tome, planska kombinaci-
ja ekonomskih politika i njihov·i:h mjera ima za cilj, dugoročno promatrano, 
održavanje dinamičke stabilnosti rasta narodne priv.rede kao osnovne dru-
štvene preferencije. 
A tržišni mehanizam u socijalts.tličkim sistemima, bez o~ na razinu de-
centralizacije u sistemu odlučivwja, nije dovoljno razvijen, osobito u smislu 
njegove alokat!i,vne tunkc~je. Stoga je prijeko potrebno prije svega utwdili 
kioncepciju raz.vi.tka tržišne pri~ede, a to 2'll'l.ači i~gradnju tržišnog mehani-
zma na g.J:obal.noj razini i na sektorskim razinama pniiVrede, a u s tanovitoj mje-
ri l dtuštvenih tdjelatnosti. Drugim riječima, potrebno je uspostaviti strategiju 
razvitka tržLiinih mehanizama kao temeljnu pretpostavku efi kasnog razvitka. 
Za lu svrhu valja ul vrditi globalnu strategiju i parcijalne strategije koje mo-
n\(ju biti .konzistentne i međusob110 s globalnom strategijom. Budući da je za 
taj proces pOtrebno vrijeme, nužna je koordinacija samih s trategija, u sastavu 
kojih su ekonomske politike sa sp ecificiranim mjerama i vremenskim prio-
rite tima. Cjelokupan proces izgradnje tr:lišnih mehanizama zahtijevao bi, da-
kle, planiranje. To ne može biti nepovezan, s tibij:skii proce.'<;. Nejasnoće na tom 
podnučju p•rouz.rokuju velike društvene tro§kove. 
PostaviJjanje pitanja razvitka tdišnog mehanizma mora se povezati sa stra-
tegijom razv:iltlka ze:m!je. To je listodoban proces, ali kootdinira.n swu'k•turn:o l 
vremenski, pa čak i prostorno. tJ našim se uvjetima tržišni mehandrzmi , proces 
njihove izgradnje, mogu tumačiti• kao »nstrumentalna varijabla« u sistemu 
upravljanja ekonomskim razvojnim procesom. Ta konstatacij a ne znači neku 
osobitu novost. Slično se može naći i u teoriji planiranja u m odernoj sovjet-
skoj literaturi. Bitna je razlika u tome kako se utvrđuju dntštvene razvojne 
preferencijc, odakle su izvedene, kako jt: to već prije u ovom radu rasprav-
ljeno. 
Bitna uloga tr.l.i.šta je, kako pokazuje naša analiza, da ono fwlkcionlra ikao 
mehanizam vrednovanja, a to pretpostavlja funkcij u ratlllljene, s tim da su 
cjenovni parametri rezultat pnnude i potražnje kao bitnih kompon enti meha-
nizma tržišta. Funkcija tih parametara je obavljanje razmjene bez osta.tka. 
Thm sc pu_lcm u osnovi obavi ex post w.konzistentno bilanciranje« novčan;h i 
r.obnih fondova . Na toj osnovi nast-aje niz parcijalnih trži&ta, funkcija kojih 
može biti od manje ili veće ».globalne« važnosti. Pritom problem konzistent-
n.osti djelovanja pojedinih tržišta, sa stajališta globatlnog ravnotežnog rasta 
naro<.lnog gospoda.rslva, nije jednostavan. Politika stabilticije, pune zaposle-
nosti, pdlitika .kamata, politika mtervalutamih tečajeva, politika raspodjele 
dohotka na a'kumulaciju 'i potrošnju uz korištenje dns.t rumenata odgovaraju~ 
ćih bržišnom mehanizmu i mnoge politike glob alnog karaktera moraju među­
sobno biti kOillzistenllne da bi bile djelotvorne. Sve te poLit:!!lre zajedno čine 
strategiju dinamičnog ravnotežnog ra<Sta u okviru koncepcije tržišne privrede. 
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5. Prethodna teorijska anali?a, iako nepotpuna s obzirom na obuhvat,14 
s luži kao obrazloženje pristupnih osnova u koncipiranje, na vrlo općoj razi-
ni, teme1jnih principa novog privrednog sistema. Ustavna načela i uslavne 
norme koje se pripremaju, trebali bi od njih polaziti odnosno sadržavati ih 
kao elemente za koncipiranje novog privrednog sistema", koji bi bio suglasan 
demokratskim načeli-ma uređenja društva, ćija je bit u pravu ekonomskih su-
bje~kata da autonomno utvrđuju svoje pre(erencijc u svim sferama •društveno-
-ekonomske reprodukcije ... Zadatak je države da 7'.3 tu svrhu izgradi odgova-
raj uće mehanizme. Upravo je u tome, 'PO mojem mišljenju , bit i smisao pro-
mjena društveno,pol•iti.Čkih ~ekonomskih inslituc~ja i mehanizama. U nastavku 
naše anaLize 'Stoga ćemo dati s'ldou načela na koj ima se treba zasni!Vati novi 
ekonomski sistem. 
Polazcćj od tog autonomnog prava utvrdivanja vlaslilih preferencija u 
oblasti potrošnje i ekonomskog razvoja građana, privrednih i dru1itvenih su-
bjekata, osnovni mehanizam koordinacije tome odgovarajućih aktivnosti jest 
tr-J.išlc. Ono je, povezano s tim, osnovni mehani7.am utvrđivanja i globalnih 
dru!tvenih preferencija u_ ekonomskoj sferi, pa je stoga i temeljni mehani-
zam vredno,·anja odnosno fonniranja cijena faktora proizvodnje, tj. rada i 
kapitala te rezultata rada (finahrib roba). S obzirom na kompleksnu struk-
turu pri\"'l'Cdnih i dru~Lvenih djelatnosti te strukturnu i vremensku dimenziju 
individualrub i dru!tvenib raz\'ojnih i potrošačkih preferencija kompleksna 
je l struktura tržišnog mehanizma. 
Mi smo, naime, .i dosad imali u našim uvjetima ustanovljen robni karak-
ter privrede s tdišnim i planskim mehanizmima koordinacije. Međutim, po-
stojale su izrazite nejasnoće oko osnovnog mehanizma koordinacije i vredno-
vanja, što je prouzročilo odgovarajuće nekonzistentnosti u koncipiranju pri-
vrednog sistema. Nejasnoće su uvjetovane ideološkim zasadama i heteroge-
nim političkim interesima, 'Osobito na međurepubličkom planu. Zato misum 
da treba eksplicite utvrditi da je o:.novni mehanizam koordinacije privrednih 
aktivnosti te mehanizam vrednovanja upravo tržište. Pritom sc valja podsje-
titi da kao alternativni mehanizmi u tom pogtedu mogu figurirati npr . sama-
upravni sporazumi, centralni plan s odredenim stupnjem decentralizacije, 
kako je to već obrazloženo. 
S tim je povC'an zadatak države da osigura takozvane konkurentne uvjete 
funkcioniranja tog Lr-llita. To zbog toga što jedino takvo tržište može biti 
objektivan mehanizam valorizacije r-ada, kapitala i finalnih roba. Pored toga, 
to tržište treba biti otvoreno. To je vrlo ozbiljna implikacija za shvaćanje trli-
šta, osobito u funkciji m_ehanizma vrednovanj a. 
Da bi to tržište moglo funkcionira ti kao integralno (roba, rada i kapitala) 
i jedinstveno, neophodno je eksplicite utVl·di ti odgovarajuću ulogu financij-
skog sistema. I stina, financijski sistem i njegova u1oga spominje se i u do-
sadašnjem Ustavu. Međutim, u uvjetima decenlTaliziranog sistema donošenja 
ekonomskih odluka, l u uvjetima utvrđivanja preferencija, kako smo pokazali , 
na decentraliziranoj osnovj - gdje je osnovni mehanizam koordinacije trži-
1' Tu se prije svega misli na financijske segmente privrednog sislema, i lo s 
aspekta funkciJe financijskih institucija, mehanizama i iru;trumenata u o::.tvarenju 
društvenih preferencija. 
" O koncepciji novog privrcdnog sistema u kontekstu •novog socijalizma• , >]. 
djeti, D. Vojnić, Ekonomska kriza i reforma socijalizma, El - Zagreb, Globus, 1989. 
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·šte, j uloga financiiskog si•$tema je drl.lgačija od one u, recimo, cenl!·alnom 
planskom sistemu, i one u sistemu u kojem je osnovni mehanizam koonli-
nacije ·sistem .samOtlpl·avnih spo-razutua ·S tendencijom da zamijeni ulogu i 
funkcije tržišLa. 
To u·eba posebno istaknuti jer je u svakoj modernoj tt?,išnoj privredi me-
hanizam regulacije s ciljem održavanja slabilnog ravnotežnog razvoja- upra-
vo financijski sistem, shvaćen dosta široko. 
Polazeći od zahtjeva stabilnosti. l efikasnosti društveno-ekonomskog razvo-
ja u prethodnom smislu, važno je -utvrđivanje Lržišnih mehani-zama i instru-
menata u oblasti tog -financi jskog .sistema te· sistema društveno-ekonomskog 
planiranja. 
Financijski sistem je po svojoj ek(momskoj funkcijj mehanizam posredo-
vanja i reguliranja individualnih potrošačkih i razvojnih preferencija i time 
tržišni mehanizam koji formira paramclw vrednovanJa d1·uštvenc akuinula-
cije odnosno finalnih roba i svih faktora proizvodnje. Tek to omogućuje nji-
hovu efikasnu alokaciju. Da bi tu fu.ttkciju taj sistem rnogao obaviti, neopbo-
dan je pluralizam vlasništva. On , medutim, pretpostavlja !'ravnu jednakost 
svih oblika vlasništva (privatno, državno, društveno , zadmžno itd.). To pod-
razumijeva i prav.o posjedovanja različitih oblika imovine· (fizička dobra, fi-
h'ancij ski instrumenti). S gledišta indivjduaJnog posjednika (društvenog, pri-
vatnog) oblici imovine predstavljaju način ostvarenja njegovih preferencija 
u strukturuoj i vremenskoj dimenziji. Zadatak države je upravo u tome da 
razvije odgovarajuće rinstitucije i ·mehanizme putem kojih akteri, tako .shva-
ćenog ekonomskog procesa, ostvaruju svoje preferencije. Država tak-ođer bri-
ne o stabilnom funkcioniranju tih institucija i mehanizama. Njen zadatak ni-
je, dakle, da »određuje« njihove preferencije; kako to čini tzv. rea1socija1is-
tičld društveno-ekonomski sistem. Pravo autonomnog utvrđivanja vlastitih 
preferencija, a to je demokratsko pravo suglasno ljudskoj p1irodi, implicira 
pravo posjedovanja različitih oblika imovine i tm. pluralizam vlasnjštva. 
Povezano s tim je pitanje motivacijske strukture. ekonomskih subjekata. 
Aspelct motivacijske 'strukture izražava se time da .svaki ekonomski subjekt, 
građanin, privrednik, društvenog ili privatnog sekLora, irna jednako pravo 
prisvajati dobit na osnovi angažiranja vlastitih sredstava, akumulacije odno-
sno štednje. Država im to pravo garantira pod jednakim uvjetima. Pored to-
ga, potrebno je podsjetiti na -pravo -prisvajanja doholka na· osnovj rada, ali 
u uvjetima tržišnog vrednovanja tog rada, kao i tržišnog vrednovanja finan-
cijskih sredstava. 
Stoga se samoupravljanje u sferi privrednih i dr uštvenih djelatnosti mora 
zasnivati na poduzetništvu odnosno tržištu, što podrazumijeva internalizacija 
poslovnog i xazvojnog rizika . Upravljačka struktura u društvenom :sektoru mo-
ra se prilagoditi tržišnim mehanizmima i funkciji poduzetništva. To pretpo-
stavlja razne oblike organizacije privrede i njene upravljačke strukture, i to 
s obzirom na vlasničke izvore sredstava kao i s obzirom na tehnološke ka-
rakteristike nj·ihovih proizvodnih funkcija. 
Naime, takovo postavljanje osnove privreunog sistema dovodi i samoupra:. 
vljanje, pojcdnosLavljenu rečeno, u uvjete da trošak svoga razvoja i trošak 
svoga poslovanja ne može prebacivali na »Okolinu«. Dobro uređena okolina 
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tr:1Jšta, dobro uređen financijski sistem sa trllinlm karaktetistikruna - tre-
ba s taviti samoupravljanje u takve objektivne uvjete reprodukcije u kojima 
neće biti u stanju monopolizirati svoju poziciju, te na t3j način umanjivati 
ukupnu ef.ikal.nost društveno-ekonomske reprodukcije. S tim je povezano pi-
tanje političkog _predstavljanja •udruženog radac u sk:upAtinskom sistemu. 
Takvo predstavljanje ~ačilo bi i poliličku monopolizaciju odgovarajućih funk. 
cija putem kojih se otvara put otklonu od triJšnog modela privrede. 
S triišoim modelom privrede povezamo je poduzetništvo, odnosno sloboda 
i ravoopr-dvnosl poduzetništva za sve obHke vlasništva. U na.~im priliKama 
t reba to potcrtati. To zbog toga, što de facto osnovna karakteristika novog 
privredoog sistema jest u tome što se ekonomski rizik di&locira, decentrali-
zira na osnovne nosioce privrednih akti-vnosti. To je obilježje novog privrc-
dnog sistema iznimno važno. Drugim riječima, pokušava sc stvoriti ekonom-
ski s is tem u kojem se rizici, gubici itd. neće soc.ijalizirati na r.aini države, 
ili nekoj drugoj, široj ili užoj razini. Samoupravljanje, kao Sto je očigledno, 
ne konfrontira se privatnom sektoru, ako se kaže »konkurencija vl~sništva« . 
Tim iskazom se jasno kaže da će se to samoupravljanje putem Lržišnih me-
hani:tama na~i u novim kunkunmtn im uvjetima, a ne l)Ovlaštenima, kao dosad. 
S time je povezano i piLanje tikvidacije, na što također treba gledati na 
novi, tr-lišni način. Naime, likvidacija pojedinih privrednih ::.ubjekata ne znači 
uništavanje materijalne imovine, već zapravo prevrednovanje te imovine i 
njeno uklapanje u neke druge ekonomske akti\roostj, u okviru drugih privre-
dnih subjekata. Drugim riječima, tim se utvrđuje m~.:hanizam putem kojega 
će se slruk.,Lumo prilagođavanje, prestruktu.riranje privrede odvijati na način 
koji odgovara tržišnoj privredi. Tim putem će sc procesi prilagođavanja od-
vijati uz niže •društvene troškove•, odnosno lakye će se po::.tl.tali veća razina 
efi kasnosti nego do sada. 
Posebno su važni prindpi koji se odnose na tzv. infra. truktnme djelatno-
s1i u kojima tržište ne mo7.e u potpuno~H obaviti svoje funkcije. Riječ je o 
tzv. javnim poduzećima. čije funkcioniranje Talja povezati s financijskom 
sferom - odnosno s kolanjem i alociranjem financijskih sredstava, čiji iz.\•or i 
mogu biti različiti. Tu treba predvidjeti i različite organizacijske oblike opra-
vljanja, kako u materijalnim infrastrukturnim djelatnostima, tako i društve-
nim djela tnostima. 
Nakon š to su na neki način •Situirani• osnovni privredni ~ubjckti u lrŽ.išni 
•mi lje• u kojem oni djeluju. karakter i funkcija planiranja su bitno drukčiji. 
U pitanju je druga koncepcija planiranja, to nije koncepcija planiranja ri z 
s istema •planske privrede« , kada je sis tem planiranja »pokdvao« praktički 
djeli privredni sistem. Sistem planiranja <Se sada prije svega odnosi na one 
djelatnosti koje ne mogu biti regulirane u potpunosti tržišnim mehanizmima. 
To su infrastruktura, društvene djelatnosti - to je ekologija, prostorno pla-
niranje, itd. Bitno je uučiti da sistem planiranja ne mo7.e bi Li mehanizam vrc-
unO\·anja faktora proizvodnje i rezultata rada.1' 
" O karakteru sistema planiranja u novom privrednom sistemu vidjeti: S. 
Zdunić j M. Crlarenac, Sistem planiranja u uvjetima tržišn e privrede i političkog 
federalizma, u zbo:miku, Problemi privrednug razvoja i privredJtog sistema Jugo-
slavije, El -Zagreb, 1989. 
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Društveno-ek-onomski sis tem mora biti s tabilan, kako u pogledu njegovih 
institucija tako i u pogledu e~onomskog razvoja. To znači da tržišni mehani-
zam mora funkcionirati prema 7_ahtjevu s tabilne ravnoteže. Tu je funkcija 
države neophodna, federalne, konfederalne ili jednonacionalne, ali njoj je za 
obavljanje tog zadatka neophodan odgovarajući skup ekonomskih funkcija. 
Te funkcije ~•u osobito iz oblas ti sistema međunarodnih ekonomskih odnosa, 
kao glavnog segmenta tržišnog mehanizma u funkciji vrednovanja faktora i 
finalnih roba sa s trukturnim posljedicama u privrednom razvoju i razvojnoj 
stabilnosti; u bankarskom sjstcmu, posebno cenlraJnom bankarskom pove-
zanu s poslovnim bankan.tvom; u fiskalnom sistemu. i to u aspektima nje-
gove stabilizacijske funkcije. Putem izbora. doziranja i kombinacija odgova-
rajućih politika i instrumenata u oblas ti financijskog sistema (uključivo me-
đunarotlno-ekonomskog s istema i elem.enata fiskalnog s is tema), te s tanovi-
tom politikom raspodjele putem instrumenata koji odgovaraju tržišnoj p ri· 
vredj, država provodi makrockonom ku stabilizacijsku politiku. 
S tabilnost funkcioniranja tržišnih mehani7.ama je pretposta\'ka parame-
tara vrednovanja faktora i finalruh ruba, a to je temeljni uv jet i realnog pla-
runnja svih subje kata. tj. planiranja putem kojeg se ne mogu troškovi vla-
stitog razvoja prebacivati na »okolinu«. 
Stjepan Zdunić 
THE ROLE OF MARK RT MECHANISMS IN TITE 
NEW ECONOMIC SYSTEM 
Summary 
The paper analyzes the :.ignificance and functions of market mechan-
isms as key \.-omponenLc; of the economic system evolving in Yugoslavia, 
starting with the Con:.tilutional Amendments in November 1988 and 
ending wi th the recently launched platform for the preparation of new 
Republican und Federal Constitutions. On the basis of a theoretical 
analysis, the author concludes his paper with a proposed set of prin· 
ciples for the development of a m .. ·w economic system. This proposal 
requires further theoretical elaboration, but al the same time it suf· 
ficieotly inclicates the natur·e of a possible economic system, whose 
elements are already emerging. 
